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内容摘要 
知识产权侵权纠纷行政裁决是指行政机关根据法律的授权，依当事人的申
请对平等主体之间的知识产权侵权纠纷居中作出裁判的一种行政行为。近年来，
随着我国科技创新能力和综合国力的提高，知识产权侵权纠纷数量剧增，法院
案多人少，形势严峻。而且，知识产权纠纷专业性强，受任职资格限制的法官
往往不具备专业知识，无法及时有效地作出裁判。行政裁决制度正好可以弥补
知识产权审判专业人才缺失和效率低下的不足。然而，我国行政裁决制度本身
也存在诸多问题，改革刻不容缓。 
本文论述了知识产权侵权纠纷行政裁决制度的正当性、必要性、可行性，
并对制度现状进行总结与反思，在此基础上借鉴域外经验，提出重构的思路。
全文除前言和结语外，分为四章。 
第一章为知识产权侵权纠纷行政裁决制度的概述。文章全面阐述和分析了
知识产权侵权纠纷和行政裁决的内涵、性质、特征、分类，并对我国知识产权
侵权纠纷行政裁决制度的适用范围、裁决主体、裁决程序进行了简要介绍。 
第二章是对我国知识产权侵权纠纷行政裁决制度的多维分析。从不同的角
度全面论述了知识产权侵权纠纷行政裁决制度的正当性、必要性和可行性。文
章从分权制衡原则、合宪性、功利主义三个角度论述正当性；从法院案多人少
的现状、专业性和时效性、知识产权行政保护三个角度论述必要性；从法律职
业主义的传统、知识产权法院和执法公信力三个角度论述可行性。 
第三章论述知识产权侵权纠纷行政裁决救济制度。文章具体分析了我国知
识产权侵权纠纷行政裁决内部救济缺失的现状和成因；全面讨论了我国行政裁
决诉讼的性质和司法变更权；系统介绍了美国行政法官制度、英国裁判所制度
和日本行政裁决制度中的救济机制。 
第四章论述我国知识产权侵权纠纷行政裁决制度的问题和重构思路。文章
分析了我国知识产权侵权纠纷行政裁决制度存在的适用范围不断缩小、立法不
科学、程序不独立、救济不到位等问题，并从健全立法、规范程序和保障救济
三个角度提出了重构建议。 
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ABSTRACT 
Administrative Adjudication System of Intellectual Property Infringement 
refers to an administrative organ, under the authority of the law and regulation, 
according to the party's application, deal with an intellectual property infringement 
disputes between the parties. In recent years, with the improvement of technological 
and comprehensive national strength, the number of intellectual property 
infringement case is increasing, but the number of judge in the court is unchanging. 
Moreover, intellectual property disputes are highly specialized. Judges, subjected to 
qualification restrictions, often do not have the expertise that deal with the dispute 
timely and effectively. Administrative adjudication system can make up the lacking 
of professionals and efficient. Then there are many problems in the Administrative 
Adjudication System in China, which need an urgent reform. 
This article discusses the legitimacy, necessity and feasibility of the Intellectual 
Property Infringement Administrative Adjudication System, analysis and summary 
the current system, put forward some sound proposals. This paper consists of three 
parts, including the introduction, main body and conclusion, with four chapters 
inside the main body. 
The first chapter is an overview of the Intellectual Property Infringement 
Administrative Adjudication System. This chapter describes and analyzes the 
connotation, classification and the nature of intellectual property infringement 
disputes and the Administrative Adjudication System, describes briefly the 
Administrative Adjudication System of Intellectual Property Infringement in China. 
The second chapter is the multidimensional analysis of the Intellectual Property 
Infringement Administrative Adjudication System. From different angles, this 
chapter discusses the legitimacy, necessity and feasibility of the Intellectual Property 
Infringement Administrative Adjudication System. This paper discusses the 
legitimacy from the separation of powers principle of checks and balances, 
constitutionality and utilitarianism; discusses the necessity from court cases less 
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than the status quo, professionalism and timeliness of administrative protection of 
intellectual property; discusses the feasibility from legal professionalism tradition, 
credibility and enforcement of intellectual property court. 
The third chapter is the Relief System of the Intellectual Property Infringement 
Administrative Adjudication System. This paper analysis the internal situation and 
the cause of the lack of relief, discusses the nature and judicial change power of 
administrative adjudication proceedings, introduces relief mechanisms of 
administrative law judge system in the United States, tribunals in the British and 
Administrative Adjudication System in Japan. 
The fourth chapter is problem and reconstruction idea of the Intellectual 
Property Infringement Administrative Adjudication System. This paper analyzes the 
reasons why the scope of the Intellectual Property Infringement Administrative 
Adjudication System is shrinking, legislative is unscientific, procedure is not 
independent, relief system is not in place, and made recommendations 
Reconstruction from the sound of legislation, standardized procedures and 
safeguards relief.  
 
Key Words: Intellectual Property; Infringement; Administrative Adjudication 
System 
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前言 
 
1 
前言 
随着知识经济的进一步发展，创新能力已经成为衡量国家综合实力最重要
的影响因素之一。知识产权保护制度制度是否有效，直接反映了一个国家的创
新危机感和竞争潜力。高效便捷的知识产权保护制度，不仅仅是救济公民权利
的必然要求，更是保护国家根本利益的应有之义。近年来，随着我国科技创新
能力和综合国力的提高，知识产权侵权纠纷数量剧增，法院案多人少。而且，
知识产权纠纷专业性强，受任职资格限制的法官往往不具备专业知识，无法及
时有效地作出裁判。行政裁决制度作为替代性纠纷解决方式之一，正好可以弥
补司法救济专业人才缺失和效率低下的不足。 
由于世界范围内的诉讼案件激增，纯粹审判已不能满足纠纷解决的需要，
替代性纠纷解决方式（ADR）在许多国家兴起并迅速发展。行政裁决作为替代
性纠纷解决方式之一，给了普通当事人更多“接近正义”的机会。而且，与其
他纠纷解决主体相比，行政机关在某一些特殊领域具有无可匹敌的专业性。因
此，大多数西方法治国家都确立了较为完善的行政裁决制度。 
行政裁决制度在我国有深厚的传统制度基础，中国古代行政与司法合一，
司法裁决即为行政裁决。中共十一届三中全会到 20 世纪 90 年代中期，一方面，
经济转型发生的诸多纠纷由于法律没有明确规定，只能靠行政裁决的方式解决；
另一方面，立法技术的增强，作为习惯法而存在的行政裁决制度在新的立法中
得以承认和固定。从 20 世纪 90 年代中后期开始，我国大力削减行政机关“责
令赔偿”的权力，同时开始在有关法律的修改中逐步取消行政裁决制度。总体
来说，我国的行政裁决制度经历了一个从“行政与司法合一”，到“无法可依”，
到“有法可依”，最后逐步削减的发展过程。 
1984 年《专利法》的制定标志着我国知识产权侵权纠纷行政裁决制度的确
立。随着我国知识产权保护制度的逐步完善，大多数的其他知识产权也确立了
侵权纠纷行政裁决制度。我国知识产权侵权纠纷行政裁决制度有行政裁决之实，
无行政裁决之名，仅仅披着行政机关“处理”的外衣。早期裁决机关可以责令
停止侵权和确定赔偿数额，2000 年之后相关法律开始修改，陆续取消了确定赔
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2 
偿数额的规定。 
当前，我国的知识产权侵权纠纷呈现出数量多、案情复杂、专业性强等特
点，根据域外经验，作为多元化纠纷解决机制重要组成部分之一的行政裁决制
度可以也应当在知识产权侵权纠纷解决中发挥重要作用。2014 年 10 月，中共
十八届四中全会也提出了“健全行政裁决制度”的目标，要求“强化行政机关
解决同行政管理活动密切相关的民事纠纷功能”。因此，以我国知识产权侵权纠
纷行政裁决制度的构建和完善为着眼点的研究很有必要。 
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